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Dra. Nunung Sri Mulyani, M. Si.
Penulisan Tugas Akhir oleh Penulis bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana prosedur pemberian kredit untuk golongan BRIguna Karya yang 
diterapkan pada PT. BRI Kantor Cabang Solo Baru. Sumber data yang digunakan 
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh 
langsung dari PT. BRI kantor Cabang Solo Baru, sedangkan data sekunder yaitu 
data yang diperoleh dari buku maupun sumber lainnya. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini adalah bahwa PT. BRI Kantor Cabang Solo Baru telah 
melaksanakan prosedur pemberian kredit untuk golongan BRIguna Karya dengan 
baik yaitu mulai dari pengajuan kredit, pengajuan berkas, analisis kredit, putusan 
kredit serta realisasi kredit atau pencairan kredit. Saran yang dapat diberikan oleh 
Penulis adalah Supaya produk kredit BRIguna Karya lebih unggul dibandingkan 
kredit yang ada sebelumnya hendaknya Account Officer atau bagian Marketing
memasarkan produknya tidak hanya di wilayah Solo Baru, tetapi di wilayah luar 
Solo Baru yang masih bisa dijangkau para calon debitur ,serta menjalin hubungan 
perjanjian kerjasama yang baik kepada instansi atau perusahaan tempat calon 
debitur bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan calon debitur yang ingin 
meminjam dana di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  Kantor Cabang 
Solo Baru itu sendiri




THE PROCEDURE OF LOAN DISTRIBUTION FOR BRIGUNA KARYA
GROUP IN PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.





Dra . Nunung Sri Mulyani, M. Si.
The writing of Final Assignment by the writer aimed to find out how is the 
procedure of loan distribution for the BRIguna Karya Group, which is applied in 
PT. BRI Solo Baru Branch Office . The data sources used were primary and 
secondary data. The primary data were data that were obtained directly from PT. 
BRI Solo Baru Branch Office, where as the secondary data were data that were 
obtained either from some books or other sources. The data collecting technique 
done in this study were observation, interviews, and documentation.
The result of this study was that PT. BRI Solo Baru Branch Office had 
been administreting the procedure in loan distribution for the BRIguna Karya
group appropriately, through the loan proposal, dossier proposal, loan 
analysis,loan decision, and loan realitization or loan liquefaction. Some 
suggestions the writer could Briguna products work so superior to the previously 
existing credit accounts should be part Marketing Officer or market its products 
not only in the area of Solo Baru, but in areas outside the Solo Baru can still reach 
the prospective borrower, and establish good cooperative agreements to 
institutions or companies where borrowers working order to meet the needs of 
borrowers who want to borrow funds at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk. Solo Baru Branch Officeit self.
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